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宋 鍾碩1・山田耕作2：韓国・伽山のタイ類
Jong-Suk Song1 and Kohsaku Yamada2 : Liverworts from Mt. Kaya（Gaya）, South Korea
筆者らは，2001と 2002年に韓国の南部一帯でタイ類フロラの調査を行ったが，伽山（Mt. Kaya）も候
補地の一つに挙げた。



















Meteorological Administration 2001）で 30年間（1971
―2000）測定した資料によれば，平均気温は 12.7℃，年平
均降水量は 1,239.7 mmであり，伽山から東南方へ 120
km離れた釜山（35°9′28″N，129°3′16″E）の気象（年




オオアブラススキ群落（Quercus serrata - Spodiopogon
sibiricus community），高海抜地のモンゴリナラ－コゴメ








つのは樹幹生の Frullania spp. ぐらいである。Hong（1966），Choe（1975）の論文に伽山のタイ類フロラ
の情報が少ない原因は，今回の調査である程度裏付けできたように思われる。
Fig. 1. Location of Mt. Kaja in the Korean
Peninsula.
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伽山産タイ類目録






*Acrolejeunea pusilla（Steph.）Grolle et Gradst．ヒメミノリゴケ
M : On bark, 500 m, So―0733 + Trocholejeunea sandvicensis.
*Calypogeia arguta Nees et Mont．チャボホラゴケモドキ
H : On wet soil, 500―580 m, Ya―156.
Cephaloziella spinicaulis Douin ウニヤバネゴケ
Hong（as C . echinata S. Hatt., 550 m）. H : On trunk bases of trees, 500―580 m, Ya―148.
Chiloscyphus polyanthos（L.）Corda フジウロコゴケ
Hong（800―900 m）. B : On wet rocks near stream, 610 m, So―0802.
*Cololejeunea japonica（Schiffn.）S. Hatt. ex Mizut．ヤマトヨウジョウゴケ
H : On bark of Quercus serrata Thunb. ex Murray, 500―580 m, So―180.
*Conocephalum conicum（L.）Dumort．ジャゴケ
H : On rocks, 500―580 m, Ya―159.
*Frullania aoshimensis Horik．アオシマヤスデゴケ
M : On bark of Acer mono Maxim. var. mono, 500 m, So―0742+Radula constricta, Frullania muscicola.
*F . davurica Hampe アカヤスデゴケ
H : On rocks, 500―580 m, Ya―155 + Lejeunea japonica.
*F . densiloba Steph. ex A. Evans ホソヤスデゴケ
H : On rocks, 500―580 m, So―151.
F . diversitexta Steph．ヒメヤスデゴケ
Hong（550 m）, Choe. H : On wet rocks, 500―580 m, Ya―174, So―163.
*F . ericoides（Nees）Mont．ミドリヤスデゴケ
H : On bark of tree, 500―580 m, Ya―193.
F . inflata Gottsche ヒラヤスデゴケ
Hong（as F . mayebarae S. Hatt., 700 m）. H : On bark of trees, 500―800 m, Ya―154, 173, So―149.
*F . muscicola Steph．カラヤスデゴケ
H : On bark of trees, 500―580 m, Ya―167, 170, 191, 195, 196, 199, 203, 206, So―161, 200, 205 ; on bark
of Acer mono var. marmoratum（G. Nicholson）H. Hara, 580 m, Ya―189 ; on bark of Quercus acutissima
Garruth., Ya―188, So―164 ; on bark of Fraxinus rhynchophylla Hance, 500―580 m, Ya―160, 172, 185 ;
on bark of Q . serrata, Ya―181 ; on bark of Carpinus laxiflora（Siebold et Zucc.）Blume, So―178 ; on
rocks, Ya―169 ; on bark of Fraxinus rhynchophylla, 500―580 m, Ya―153. B : On bark of Q. mongolica
Fisch. ex Ledeb. 1,050―1,210 m, So―0814, 0835, 0836, 0838 ; on rocks, 640 m, So―0805 ; on bark of
Fraxinus rhynchophylla, 1,380 m, So―0832. M : On bark of Zelkova serrata（Thunb.）Makino, 730 m,
So―0702 ; on bark of Q . mongolica, 970―1,130 m, So―0706, 0709, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718,
0723 ; on rocks, 1,120 m, So―0719 ; on bark of Fraxinus rhynchophylla, 1,010 m, So―0707 ; on bark of A.
pseudosieboldianum（Paxton）Kom., 810―1,050 m, So―0712, 0727 ; on bark of A. mono var. mono, 500
m, So―0740.
*F . parvistipula Steph．ヒメアカヤスデゴケ
H : On bark of Salix sp., 500―580 m, Ya―198, So―192 ; on bark of Prunus sp., 500―580 m, Ya―166.
F . tamarisci（L.）Dumort. subsp. obscura（Verd.）S. Hatt．シダレヤスデゴケ
Hong（as F . tamarisci subsp. moniliata（Reinw., Blume et Nees）Kamim., 1,350―1,500 m）. B : On rocks,
1,300―1,430 m, So―0817, 0825, 0826. M : On bark of Zelkova serrata, 500 m, So―0739.
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F . taradakensis Steph．タラダケヤスデゴケ
Hong（700―1,300 m）. H : On bark of trees, 500―580 m, Ya―184, So―162 ; on wet rocks, 500―580 m, So―
150. B : On bark of Quercus mongolica, 1,400 m, So―0829 + Trocholejeunea sandvicensis, So―0830
+ Radula constricta. M : On bark of Q . mongolica, 860 m, So―0705 ; on bark of Q . serrata, 500 m,
So―0736 + Trocholejeunea sandvicensis.
*F . usamiensis Steph．ウサミヤスデゴケ
B : On bark of Quercus mongolica, 1,430 m, So―0824 ; on rocks, 1,430 m, So―0822.
Herbertus aduncus（Dicks.）Gray キリシマゴケ
Hong（as Herberta adunca（Dicks.）Gray, 1,350 m）. B : On rocks, associated with Selaginella sp., 1,300
m, So―0818 + Lejeunea parva.
*Heteroscyphus planus（Mitt.）Schiffn．ツクシウロコゴケ
M : On rocks covered with humus, 500 m, So―0741 + Jamesoniella autumnalis, Radulaoyamensis.
*Jamesoniella autumnalis（DC.）Steph．アキウロコゴケ
M : On rocks covered with humus, 500 m, So―0741 + Radula oyamensis, Heteroscyphus planus.
*Jungermannia fusiformis（Steph.）Steph．ツムウロコゴケ
H : On soil, 500―580 m, Ya―158.
J . exsertifolia Steph．ヒロハツボミゴケ
Hong（as J . cordifolia Hook. subsp. exsertifolia（Steph.）Amakawa, 900 m）.
Lejeunea discreta Lindenb．カマハコミミゴケ
Hong（as L. vaginata Steph., 900 m）.
L. japonica Mitt．ヤマトコミミゴケ
Hong（650―1,400 m）. H : On bark of trees, 500―580 m, Ya―152, 155 + Frullania davurica, So―176.
*L. parva（S. Hatt.）Mizut．イトコミミゴケ
B : On rocks, associated with Selaginella sp., 1,300 m, So―0818 + Herbertus aduncus.
*L. ulicina（Taylor）Gottsche, Lindenb. et Nees コクサリゴケ
H : On bark of Prunus sp., 500―580 m, Ya―157, 182, 202, So―201.
Lophocolea minor Nees ヒメトサカゴケ
Hong（650 m）. H : On bark of Quercus acutissima, 500―580 m, Ya―197.
Macvicaria ulophylla（Steph.）S. Hatt．チヂミカヤゴケ
Hong（as Porella ulophylla（Steph.）S. Hatt., 550 m）. H : On bark of trees, Ya―168, 187, 194, 204, So
―165. M : On bark of Quercus mongolica, 800 m, So―0730.
Pedinophyllum truncatum（Steph.）Inoue ハイハネゴケ
Hong（as P . interruptum Lindb. subsp. truncatum（Steph.）Inoue, 1,300 m）.
Plagiochila hakkodensis Steph．ミヤマハネゴケ
Choe.
P . ovalifolia Mitt．マルバハネゴケ
Hong（as P . asplenioides（L.）Dumort. subsp. ovalifolia（Mitt.）Inoue, 1,400 m）. H : On wet rocks, 500
―580 m, Ya―175 + Porella grandiloba, 179.
P . porelloides（Torrey ex Nees）Lindenb．ヒメハネゴケ
Hong（as P . satoi S. Hatt., 500 m）, Choe（as P . satoi）.
*Porella grandiloba Lindb．オオクラマゴケモドキ
H : On wet rocks, 500―580 m, Ya―175 + Plagiochila ovalifolia.
P . vernicosa Lindb．ニスビキカヤゴケ
Hong（1,350―1,500 m）.
Radula constricta Steph．クビレケビラゴケ
Hong（1,300 m）, Choe. H : On bark of tree, 500―580 m, Ya―171, 190. B : On bark of Quercus mongolica,
1,110―1,390 m, So―0830 + Frullania taradakensis, So―0834, 0837. M : On bark of Acer mono var. mono,
500 m, So―0742 + Frullania aoshimensis.
*R . oyamensis Steph．ヒメケビラゴケ
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Hong（1,400 m）, Choe. M : On rocks with humus, 500 m, So―0741 + Jamesoniella autumnalis, Hetero-
scyphus planus.
Trocholejeunea sandvicensis（Gottsche）Mizut．フルノコゴケ
Hong（as Brachiolejeunea sandvicensis Gottsche, 550―1,350 m）. H : On bark of trees, 500―580 m, Ya―
183, 186, So―177. B : On bark of Quercus mongolica, 1,400 m, So―0829 + Frullania taradakensis ; M :
On bark of Prunus yedoensis Matsum., 500 m, So―0732, 0733 + Acrolejeunea pusilla ; on bark of Quer-
cus serrata, 500 m, So―0734, 0735, 0736 + Frullania taradakensis, 0737, 0738.
Xenochila integrifolia（Mitt.）Inoue コモチハネゴケ
Inoue（900 m）.
A list of liverworts on Mt. Kaya in South Korea was edited on the basis of literature and our survey of
the third times was confirmed there. A total of 38 species, belonging to 20 genera and 11 families. All of
the species observed on Mt. Kaya and its adjacent area were very common in the other southern areas
of South Korea and south-western Japan.
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